












































































Headline ICoE terima dana RM8.9 juta
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 13 May 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 9 ArticleSize 305 cm²
AdValue RM 6,028 PR Value RM 18,084
